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ICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE -CAMPAÑA.- Amplía R.' O. de
12 de noviembre (le 1924 sobre forma de comunicar los Di
rectores locales de Navegación y de Phsca con los Directo
:res Generales respectivos.
SECION [)EL PERSONAL-Pasa a la reserva un. Maqui
nista jefe.—Confiere destino a un Maquinista oficial de pri
mera y a un id. de segunda.—Idem id. a dos Maquinistas
mayores y doS segundos. Dispone pasen a la •Escuela de





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
411.4■111■••■•
d-os operarios de máquinas.--Nombra profesor de la Es)
cuéla de Stibmarinos al T. de N. don G. Calderón.
,
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra al T. de N. don F. Gar
cía Charlo para asesor de la.Junta del aeropuerto de bar
celona.—Dispone se publiquen las marcas de matricula de
las aerohaves de la Aeronáutica Naval.—Aprueba aumento
en un cargo.
SECCION DE ARTILLERIA. Concede crédito para las
atenciones que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Traslada R. O. de Guerra desels
timando instancia del Teniente Médicadon M. Zaragoza,—
Destino de varios Practicantes.
Sección no oficial.
se trate de informaciones o investigaciones que tengan ca
•rácter jurisdiccional, o puedan llegar a tenerlos, sólo a los
Capitanes Generales corresponde dar las órdenes e instruc
ciones al efecto y. por lo tanto, de estas Autoridades se in
teresarán dichas informaciones e investigaciones.
De Real Orden lo digo a V. E. para su .conociimeiito
y efectos.—DioS guarde a V. E. fi-nichos años. Madrid,
2 de febrérO de 1928.
Señores
ióDireccn General de Campaña
Organización.
Como resultado de éScrito del Capitán.
nxtral del-rlDepartarnento..dé-lzrról, te1ativ6- fortna
sar las comunicaciones entre los Directores locales de Na
vegación y de Pesca -V lbá 'DirectoreS4generales respectivos.
11. Rev (q. .g,), de conformidad con .lol,in.-(-ormado
'por Dil'eCcion-General de Campaña y .de Jos -Ser‘vicios. del
Estado Mayor, ha tenido. a bien resolver, que el punto pri
mero de la Real ordént no`vii-i-dir' de 1924 (DIARio
Qn91%. n4111.- 269),11-1Pfle.g4.31pliadq, -$0.Mido;,de que losbirectorj locales de Navegación y de Pesca, silknp.re-que
hayan de dirigirse los-Directpiss..,gneral _respectivos, lo
harán, éoiiditiC2tO d'el Capitán Ge
neral del Departamento y sólo en el calcijiák¡tiella*Sii:d'd
44.1ar noticias, inforiw.ciones,:,tc.,,,d5i,w4cter urgente, podrán hacerlo ditecia.n-ieriW 'pe"ro nCitkicianao- seguidamente el
-




Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo.- Sr.: Por cumplir el diá_ i ,del pre,sente mes la
edad reglamentaria para el pase a la reserva el Maquinista
jefe D.- jósé García Jiménez. s. M. el Rey (q. D. g.), de
conforinidad -con:lo:, propuesto- por la Sección del -Personal
de• esté Ministtrio, -ha tenido a bien disponer que el referido
Jofe catise baja en el *servicio activo y alta en el dé reserva
en la-indicada fecha, con el haber que en su día le señale el
Ginsej4) Sup-rrno &d.' Guerra y Marina.
De -Real, -ortdearjo digo .a N.- E. para su eonocimientq
y efectos.-----Dios guarde .a 'V. -E. :muchos añoss.77-Madrid;




fp,s(15 laSección,, d,e.1 , Personal.General del Departamento de Cádiz, Iiitendéntk, Eifmeral de
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Marina, Ordenador General Pagos del Ministeno e
Interventor Central de Marina.
o
Se dispone que al terminar la licencia que disfruta el
Maquinista Oficial de primera clase D. José Tojeiro Cauce
pase destinado a la Central Eléctrica del Arsenal de Ferrol,
en relevo del de igual empleo D. José Manso Díaz.
t." de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal v Capitán
Ceneral del Departamento de Ferrol.
-
-Se dispone que- el Maquinista Oficial de segunda clase
I). Marcial Cid Mayobre cese en su actual destino y pase
destinado a la Comisión Inspectora del Arsentí de Ferrol
para embarcar én el Crucero. Abnirwite Cervera.
1•) de febrero de 1928.
-_Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento cle Ferrol y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Cuerpo de Maquinistas (2. Sección).
Visto el escrito del Capitán General del Departamento de
Cádiz, fecha 25 de enero último, se dispone que el Maqui
nista Mayor D. Manuel González Romero cese en el des
tinp- de eventualidades del servicio en el expresado Depar
tamento y .pase destinado a la Escuela Naval Militar. en
relevo del de igual empleo .1.-At. V_TAnciscp Tinaco Pérez,- el
cual quedará para eventualidades del servicio en el mismo
Departamento al terminar la "licencia que por enfermó- dis
fruta.
Le de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
-
Se dispone que los segundos Maquinistas D. Lisardo
Rodríguez Chas y D. Antonio' Fernández Seijas cesen en
sus actuales destinos y pasen destinados a la Comisión Ins
pectora del Arsenal de Ferro] para embarcar en el crucero
Almirante Cervera.
1.•) de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Comandante Gene, -
ral de la Escuadra.
•
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
- Propuestos para ello por el Capitán General del Depai ta
mento de Cádiz, cumplimentando lo dispuesto en -el punto
quinto de la Real orden de 22 (12 enero de 1924 (D. O. nú
mero 23), se dispone que los operarios de máquinas perma
nentes Francisco Paradi Cazalla y Benito Suárez Sánchez
pasen a la Escuela de Aeronáutica Naval para hacer las
prácticas necesarias para adquirir la especialidad de con
ductores de carruajes automóviles.
I.° de febrero de
- Sres. Cienerales Jefes de las Secciones del Personal. y
Material y Capitanes Generales de los Departament6s de
Cádii --cart'ágená.
Academias y Escuelas.
N:omlira, como cons'ecuencia de propuesta formulada púr
el Director de la Escuela de submarinos y cursada por el
Capitán- General del Departamento de Cartagena en 17 del
actual, profesor de 'Motores' y "Motores tipo B" aJ
Teniente de Navío D. Guillermó Calderón Martínez, se
gundo Comandante del submarino B-5, en relevo del de
igual empleo D. Carlos Barreda y Terry,que ha -cesado por
desembarcar del citado buque, conceptuándosele como tal
profesor al primero de los mencionados Oficiales desde la.
1fecha en que haya relevado en el cargo al segundo.
1.° de febrero de 1928.
'Sres. Capitán General del bepartamento de Cartagena,.
,• General Jefe de la Sección del Personal e Intendente
'neral de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey. (q. D. g de conformidad
con lo Propuesta por la Sección del Material y Direcciónde
Aeronáutica y lo. -informado por el Consejo Superior -de
Aeronáutica, ha tenido a bien nombrar Asesor de la: Junta
del aeropuerto nacional de Barcelona al.Teniente de Navío]
Pilóto de Aviación e aidroaviación, D. Felipe GarcíaCharla.
.Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que lá nientianida junta, 'siempre -..que -necesite la 1Yresencia:Ldeeste
Oficial en sus reuniones; lo -sOlicite 'del- Caliitán.-'Gérlei-al
del Departamento de Cartagena, quien ordenará su presen
tación.
"
Lo que de Real orden digo. a,V. E., para su conoci
miento y efectos.----=-Diós guarde aV. E. 'muchos, años. —
Madrid. 31 -de---eneró de 1928:
CO ItNE.io.
Sres'. General Yefe-de la Sección del Material y Director




Circular. Ex-émo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica, ha tenido a bien disponer que para general
conocimiento se, publiquen las marcas de matrícula de' las
aerona-‘s de la Aeronáutica Naval, que son las siguientes :
Aparatos "Avro".
M-NOAL, M•NOBA, M-NOBF, M-NOBG, M-N0111-1, M-NOttl,
M-NOBJ y M-NOBK.
Aparatos Martinsyde".





M-NMAA, M-NMAB, M-NMAC, M-NMAD, M-NMAE, M-NlY1411,
M-N.MA.C1, M-NMAH, hf-NMAT,If-NMAJ., hf.7NMOA,
M-NMOB y_155,,NAWC,
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Aparatos ''Supermarine".





• ir Globo libre.
Lo que de Real orden digo a .V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos




Sr. General Jefe' de -la SeCcion del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Ex-erno. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra núm. 219, de 22 de diciembre pasado, con
el que remite. _relaciones .de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Estado Mayor de la División
de criiceros, S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
. formado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación Se inserta.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos áños. IVI.adrid, 27 de- enero
de-1928.
CORN EJ O.
Sres. General jefe de la JSecciein del Material v‘ Coman.
d'ante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Upa n-lá.quina de escribir...
= =o= =
Pesetas.
1 . 5O ,00
Seccion de Artillería
Material.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente 'incoacto a;
efecto, relativo a la adquisición de un juego de extractores
v puntas de 'percutor, dos para cañón de Io1,6 milímetros
Vickers, 40 calibres y dos para el de 47 milímetros Vickers,
antiaéreo, con destino al cañonero Cánovas del Castillo, Su
.Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad-con. lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio y lo
propuesto par la Sección de Artillería, ha tenido a bien
disponer se interese de la fábrica de Placencia de las Armas
la fabricación del expresado material, cuyo iMporte de mil
,wtec::ientás•Setenta y cuatro pesetas. (1.774' pesetas). afectará
al 'concep-ta Material de inventario", 'del capítulo 7.", artí:
culo 2.9, del vigente presupuesto, donde queda reservado, -y.
cuyos trabajos deberán ser inspeccionados por el. jefe Ins
pestpr de la, Marina en dicha fábrica. Es asithismoJa vo
.1untad de S. M., .que una vez admitido para el servicio. el
tnaterial de referencia sea remitido al Departamento de Cá
diz con destino.al citado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de enero de 192-82
GexWiti jefe- de la Sección-ÚT''
7CORNEJO.-- --
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e 'Interventor Central de Marina y Jefe Inspector de la Ma
rina en la fábrica de: Placencia ¿le las -Armas.-
Excmo. Sr. Como resultado de expediente incoado con
motivo del escrito número 688, fecha 5 de-a.bril del pagado
ario,• dele Comandante. General del Arsenal cle...Ferrol.,.inte-:
resando la adquisición de casquillos para cañón Vickers
Armstrong, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Artillería y lo informado por
la Intendencia. General de- este Ministerio .y.Triburfal Su
premo de la Hacienda pública, ha tenido a bien disponer
se adquieran del Ramo 'de Guerra, mediante su elaboración,
por la fábrica de Trubia y con destino. a repuesto de alma-1
cenes de dicho Arsenal, 2.000 casquillos metálicos de 76,2
milímetros para cañón Vickers-Armstrong de- desembarCO:
cuyo importe de cincuenta y dos mil trescientas treinta -y
cinco pesetas (52.335 pesetas) afectará al concepto "Muni
ciones", del capítulo 7.", artículo 2.°. del vigente presupues
to, donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.,.mucho's
años.—Madrid.-36 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Ferro', Intendente General e
Interventor Central de - Marina, Delegado del Presidente'




El Ministerio ¿le la Guerra, en Real orden de 25 de enen
próximo_ pasado, dice a este de Marina lo siguiente.:
"Exérno. Sr. :'Vista la instanCia.que V. E. cursó -a este..
Ministerlo- en 16 de noviembre último, promovida por el
Teniente Médico de -la Armada D. Miguel Zaragoza Gon
zález, con destino en el Hospital de San Carlos en el De
partamento de San Fernando, en súplica de que se le abone
el sueldo correspondiente al mes de agosto último que' iiásó
co.mó Teniente Médico de. Sanidad Militar en v.1, segundo.
Grupo de la priniéra...co-rnan.dancia de'guarniciónen Sevilla!,
el Rey (q. D. g.),: de -acuerda con lo-informadopor lait
tervenCión General Militar., se ha servido desestimar ló
licitado por carecer de derecho, toda vez- que en virtud-de
la Real orden de 30 de julio último (D; -O. núm.-168) fue'
baja en el Ejército."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos añol.—
Madrid, I.° de febrero de 1928.
'CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
o
.Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el personal del Cuerpo de Practicantes de ia
Armada que figura. en la adjunta relación cese en los des
tinos que desempeña y pase a ocupar los -que en laMisnlia
se le confiere. .
1." de febrer9 de 1921
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán,General del Departamento de Cádiz, Íntendente General t:
Interventor Central de Marina y jefe de las Fuerzas'Na
vales del Norte de Africa:
-VÁMLÑÉjod::
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Relación de referencia.
EMPLEO NOMBRES
Practicante Mayor.... D. Juan García Mora
Idem id 4 Juan Aragón Sánchez
Primer Practicante... » Jesús RodrígueiTOúeté
Segundo íd José Bretones García
Ideal' Id » Manuel Cortejosa Haro.
DESTINOS EN QUE CESAN DESTINOS QUE SE LES CONFIEREN
-
Practicante Mayor del Hospi-:
tal Militar de Marina del De
partamento de Cádiz ¡Sección de Practicantes y Ser
vicio de Desinfección del De
partamento de Cádiz.
;PracticanteMayor del Hospital
Militar de Marinadel Departamento de Cádiz.
1Guardacostas Uad-Muluya Hopital íd-. id. íd.
Academia-de Artillería de la
Armada Guardacostas Undabauyet.'Hospital- Militar de Marina
del Departamento de Cádiz'





A8OCIACIO1 .BágICA PARA IBS ANOS DE GEIERAL1
JEFES Y 4OF1CIALES BE LA ARMADA
MES DE DICIEMBRE-DE 1.927.
Baiance del ;movimiento de fondos habidos durante el mes ac
tual:
EXISTENCIAS EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
• PESETAS,.
En 5 por 100 amortizable 23.500,00





Existencia anterior en la Asociación
Idem ídem en el Colegio • • 'ir- .• • • I •
Reintegro de lo anticipado al Colegio para gastos_
en el mes actual
flonorariós de alumnos perisionistas
Donativo de siete. socios protectores
Cuotas Cobradas.directamente -
Intereses Deuda perpetua (4." trimestre)....:...





Rweilsvido -de el Museo NaVal -(Parte de-éiitradas), -
Reintegrado por el Colegio a cuenta anticipo de
13.000 pesetas'
RtrOgjA40 .de los "cepillos del Ministerig.,i.DbriátíVó del General de.Sarilded-E3rélno-,- - .
Ernesto Botslla
Idem de la Sociedad Española de Construcción
Naval.
Dsátít.

















Etre -Colegfo de' íimfáti-\:;-b- ¿lé
; 65k0-0-
Gastos delColegio según cuenta S_4012929
Gastad&eri girrgs._ y. trasferencias 10,85
GaOackli-e4 Iloá, timbrsmóviJes_ y pólizas . ,,151:75175á'etüra-."pájjelljria-- 7;.*
Efe4t438.0sritórior::-.:." . . . ;
Seg,411rwItiktofilóyil'ledifié,icriCalágixi.*d.
Gasto instalación alojamiento paraztlilzAhamnos-;/-
,más en el Colegio. 4.93267x;, a,
Pago de pensiones
Anticipo al Colegio de consignación para enero
próximo








DETALLE DE LA EXISTENCIA
En.cuenta corriente en el Banco de Espafia 28 . 922,94
En la caja de la Asociación 3.333,00
,
Total existencía 32.255,94
Fueron dados de baja con arreglo al art.ielflo 4í. (fel
mento los señores siguientes:
Teniente Auditor de 2.a, don Raimundo Fernández Cuesta
Melero; Teniente Coronel de Ingenieros, don Nicolás Franco
Bahamonde; Alférez de Navío, don Alfredo Guijarro Alcocer;
Maquinista Oficial de 1.a, don Juan-Mayobre Alonso; Capé,-
llán 1.", don Ildefonso Mediavilla Domingo; Teniente de Inge
nieros, don Pedro Miranda Maristany; Teniente Médico, don
Basilio Moncayo Márquez; Capitán Médico, don José Muñoz
Arbat; Comandante de Infantería de Marina, don Ambrosio
Ristori Cuadra; Capitán' Médicó, don Juan José Ramírez Mon
tesinos; Teniente Auditor, don José Sanmartín Paniagua, Te
niente de Navío, don Alvaro Vázquez Armero; Capitán Médico,
don José Vega Villalonga; Alférez de Navío, don ,ugenio..ya
lero Manuel.







Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas . 260--
Hembras 177
Varones ......; ............ • 1.. • • 89
,
• ,
Total de hulyfa,pos socorridos en_ :una u
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